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  شكر وتقدير
  
بالتعاون مع مركز  وباحثوها اللّغة العربية وآدااأساتذة هذا الجهد الذي قام به 
البحوث ذه الجامعة لن يكون له وجود إلا بمساعدة مباشرة من إدارة هذه 
الجامعة، ولا سيما الأستاذ الدكتور أحمد فارس إسماعيل نائب مديرة الجامعة 
بحوث والإبداع، والشكر موصول لكل من أسهم بشكل مباشر في لشؤون ال
  .إخراج هذا السفر القيم
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 ... هذا الكتاب
  
  
ثمرة لجهود الباحثين المشاركين في المؤتمر العالمي الرابع في تعليم اللغة والأدب لأغراض خاصة، وهو يتفق 
نقاش والتفاعل الحقيقي مع الباحثين؛ إذ إن المؤتمر يتتبع مع  المحاور التي دف إلى أن تكون محل ال
الدراسات النظرية في مفهوم تعليم اللغة لأغراض خاصة، ويركز على مناهج تعليم  اللغة العربية وآداا 
لأغراض خاصة، ويهتم بالتقنية الحديثة في اللسانيات والبرامج المعدة لذلك، ويربط  الجهود الغربية في 
م اللغة العربية لأغراض خاصة، ويتتبع الحداثة ونظرياا في الآداب وتدريسها لأغراض خاصة، مجال تعلي
ويبرز موقف التراث القديم من قضايا تعليم العربية لأغراض خاصة؛ لذا فإن الغرض الرئيس للمؤتمر إبراز  
في اللغة والأدب  تعليم العربية لأغراض خاصة نظريا وتطبيقيا في ضوء التفاعل مع الجهود الغربية
فالبحث في اللغة في عصر العولمة اللغوية يتوافر في تعليم العربية لأغراض . وتعليمهما لأغراض خاصة
. خاصة لتكون لغة التعلم والحضارة والعلم واللغة العالمية المشتركة بين المسلمين على اختلاف ألسنتهم
المية بماليزيا أن تكون الجامعة الأولى في العالم كله وهو طريق طويل خطط له لتهيئة الجامعة الإسلامية الع
. عبر فاعليات علمية دولية  تجمع بين الجهود التي قام ا  اللسانيون  في العالم الإسلامي والعربي والغربي
وهذا المؤتمر يتفق مع رؤية الجامعة في مواكبة تطور الدراسات والبحوث حول  تعلم العربية لأغراض 
أرسى هذا المؤتمر دعائم يستند إليها في البحث . صر الثورة المعلوماتية والتقنية الحديثةمتعددة في ع
اللساني عبر أهمية اللغة االعربية في التواصل مع المستجدات الحديثة في قضايا الألسنية والأدب، وريادة 
الندوات العالمية والمحلية في هذه الجامعة في عقد مؤتمرات تم بالواقع اللغوي الجديد  عبر عقد المؤتمرات و
الألسنية المعاصرة والأدب الحديث، وتوجيه اللسانيين إلى تركيز جهودهم في مؤتمرات تخصصية تتناول 
المستجدات في اللغة كعلم اللغة النصي ومدارس الحداثة اللغوية وتأصيلها في ضوء التراث اللغوي 
 .الإسلامي
 هيئة التحرير
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